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В результате проведенной НИР достигнуто повышение объема про-
даж предприятия на 15 %. Результаты работы имеют практическую цен-
ность и реализованы в условиях ОАО ЧЧЗ «Молния». 
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КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ:  КРИТЕРИИ  И  ОЦЕНКА 
 
Качество жизни является одной из важнейших социально-экономичес-
ких категорий. Существует множество определений понятия «качество 
жизни». Например, Федоров Д.В. предполагает, что «качество жизни – это 
интегральная категория, характеризующая степень удовлетворения всего 
комплекса жизненных потребностей (материальных и духовных) на уровне 
общества и отдельного индивида с учетом существующих на данный мо-
мент ресурсных возможностей страны» [1]. Есть точка зрения, что понятие 
качества жизни тесно связано с ощущением человеком счастья [2]. Есть и 
иные мнения.  
В таблице, представленной ниже, по данным информационно-
аналитического портала «Гуманитарные технологии» проведено сравнение 
уровня качества жизни в Японии, Германии, Италии, Украине и России по 
нескольким показателям.  
1. Средняя продолжительность жизни. 
2. Коэффициент младенческой смертности – число умерших в возрас-
те до года на тысячу родившихся живыми. 
3. Индекс социального прогресса. 
3.1.Уровень удовлетворения основных потребностей человека (пита-
ние, медицинская помощь, жилье, доступ к воде, электричеству, санитар-
ным услугам, уровень личной безопасности). 
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3.2. Основы благополучия человека (знания, грамотность, уровень 
здравоохранения, экология). 
3.3. Развитие человека – возможность принятия решений, реализация 
своего потенциала.  
Индекс охватывает страны, для которых имеются достоверные пока-
затели, и базируется на комбинации данных из опросов общественного 
мнения (12 %), оценок экспертов в области развития (25 %) и статистиче-
ской информации международных организаций (61 %). Индекс по уровню 
образования состоит из индекса грамотности населения (2/3 веса) и индек-
са, учитывающего долю учащихся, получающих начальное, среднее и 
высшее образование (1/3 веса). 
4. Индекс счастья – комбинированный показатель, измеряющий дос-
тижения стран мира с точки зрения их способности обеспечить своим жи-
телям счастливую жизнь. 
Индекс рассчитан по методике британского исследовательского цен-
тра New Economic Foundation совместно с экологической организацией 
Friends of the Earth, гуманитарной организацией World Development 
Movement и группой независимых международных экспертов, использую-
щих в своей работе наряду с аналитическими разработками статистические 
данные национальных институтов и международных организаций. 
 
Сравнительный анализ уровня качества жизни в некоторых странах 
 
Страна 
Средняя 
продол-
житель-
ность 
жизни, 
лет 
Коэффициент 
младенческой 
смертности 
Индекс  
по уровню 
социального 
развития 
(2015 г.) 
Индекс  
по уровню 
образования 
(2014 г.) 
Индекс  
счастья 
(2012 г.) 
Япония 82,1 2,6 83,15 0,810 47,508 
Германия 79,2 3,8 84,04 0,893 47,200 
Италия 80,3 4,2 77,38 0,782 46,352 
Россия 70,1 10,2 63,64 0,806 34,518 
Украина 71,0 10,1 65,69 0,799 37,583 
 
Итак, согласно рейтингу, составленному популярным институтом 
Legatum Institute по уровню жизни в 2016 г. Россия находится на 90-м мес-
те среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим 
показателям Россия находится на 95-м месте, свободе предпринимательст-
ва – 88-м месте, по уровню коррупции и эффективности управления стра-
ной – 99-м месте, уровню безопасности на 92-м месте, по качеству образо-
вания на 35-м месте и уровне свободы граждан – на 89-м месте среди стран 
мира. 
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На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норве-
гия, на последнем месте – Чад. По другим показателям самой безопасной 
страной мира в 2016 г. признана Исландия, самой развитой по экономиче-
ским показателям – Сингапур, лучшей страной для ведения предпринима-
тельской деятельности признана Дания, самый лучший уровень образова-
ния признан за Австралией, а наиболее свободно в 2016 г. чувствуют себя 
люди в Канаде [3]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ,  СОПРОВОЖДЕНИЕ   
ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ  И  ДОСТУП  К  НИМ 
 
Экономические изменения сопровождаются спросом на качественную 
деловую информацию. Н.В. Макарова рассматривает информационные ре-
сурсы как отдельные массивы документов (библиотеки, архивы, фонды, 
банки данных, другие информационные системы), зафиксированные на 
материальном носителе [1]. 
Информационные ресурсы формируются и сопровождаются инфор-
мационными агентствами, информационными центрами, информационны-
ми корпорациями.  
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